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Ousse-Suzan – Construction salle
multi-activités
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’une cantine scolaire dans le petit bourg d’Ousse-Suzan est à
l’origine  de  la  prescription d’un diagnostic  archéologique  réalisé  au  mois  de  juillet
2017. Le bâtiment projeté de situe à proximité immédiate de l’église Saint-Blaise dont
les éléments les plus anciens datent probablement de la fin du XIIe s. De nombreuses
découvertes  sur  le  territoire  de  la  commune  et  concernant  une  occupation
diachronique  allant  de  la  pré  ou  Protohistoire  à  l’Antiquité  et  au  Moyen Âge  nous
permettaient de supposer la présence de vestiges.
2 Le diagnostic a été réalisé sur l’ensemble des parcelles concernées directement par le
projet mais aussi sur la plus grande partie des espaces séparant les lots du lotissement
voisins. Certaines parcelles sont déjà construites, d’autre en attente. La répartition des
tranchées a été contrainte par la voirie existante et la présence de réseaux actifs (gaz,
électricité).
3 Les résultats ont été moins importants qu’imaginé en ce qui concerne la présence de
vestiges archéologiques au plus près du cœur du projet et du bâti  ancien. Quelques
rares structures en creux et des éléments épars de céramique médiévale confirment s’il
le  fallait  la  fréquentation  du  lieu,  sans  pouvoir  précisément  caractériser  le  type
d’occupation (constructions légères ?). Des éléments de parcellaire ont été mis au jour,
s’inscrivant pour le plus récents sur les trames actuelles ou apparaissant sur le cadastre
du XIXe s.  Certains fossés, malheureusement non datés pourraient toutefois s’inscrire
dans des trames parcellaires plus anciennes.
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4 La découverte la plus notable concerne un dépôt de céramiques (fig. 1) écrasées et situé
très à l’écart de la localisation du projet initial. Quatre vases ont pu être identifiés, dont
en particulier une grande jarre ovoïde décorée d’un cordon digité et d’une double série
de  digitations  (fig. 2)  ainsi  qu’une  jatte  à  marli  (fig. 3).  Cet  ensemble,  apparu  sous
l’horizon labouré pourrait s’inscrire dans une tradition céramique de la fin de l’âge du
Bronze ou du début du premier âge du Fer. Cette découverte est à mettre en relation
avec  de  nombreux  sites  concernant  ces  périodes  et  situés  à  quelques  kilomètres
(« Pouyblanc 2 » à Canenx, « le Bigné » à Beylongue ou encore « Lamolle » à Cère). Bien
qu’aucune structure associée (tertre ou creusement) n’ait été identifiée en relation avec
le dépôt, il n’est toutefois pas impossible d’y reconnaitre une structure funéraire avec
la présence d’un possible contenant recouvert de son couvercle, en association avec
d’autres céramiques.
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble du dépôt de céramique F 1201 dans son contexte
Cliché : B. Ducournau (Inrap).
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Fig. 2 – F 1201 : grande jatte ovoïde
DAO : F. Prodéo (Inrap).
 
Fig. 3 – F 1201 : jatte à marli
DAO : F. Prodéo (Inrap).
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